





























































年度･決算用 決算会社数 売上高 経常利益 当期利益
前期 当期 前期 当期
1998 1,358 463,544 11,226 1,666 3.37 1.20 2.84 2.17
99 1,450 466,040 14,644 2,567 1.23 1.79 2.20 2.80
2000 1,644 501,625 20,553 7,174 1.95 4.57 2.85 3.72
01 1,709 494,728 13,325 △ 612 4.69 △ 0.38 3.76 2.38
01. 4 3 239 15 8 14.00 15.19 12.64 12.91
5 13 914 36 7 2.15 1.97 4.46 4.05
6 10 386 25 11 7.20 6.15 9.93 7.19
7 3 221 8 ― 5.68 1.26 4.21 4.30
8 6 199 15 7 13.60 10.18 12.43 10.97
9 19 1,543 52 21 3.70 5.04 4.35 4.89
10 11 371 19 2 2.83 0.83 3.93 3.82
11 22 2,503 94 27 3.89 2.71 4.59 4.01
12 114 22,909 1,003 178 3.62 2.25 5.10 4.79
02. 1 21 3,394 136 △ 103 △ 0.02 △ 6.31 3.64 3.51
2 75 22,790 872 △ 234 5.43 △ 4.53 4.73 4.90








項　　目 株主資本 当期利益 株主資本利益率（ＲＯＥ)
2001.３月期 2002.３月期 2001.３月期 2002.３月期 2001.３月期 2002.３月期
全 社 145,592 144,093 6,666 △  616 4.74 △ 0.43
製 造 業 96,233 95,300 4,210 △  171 4.49 △ 0.18
非 製 造 業 49,359 48,792 2,456 △  444 5.25 △ 0.91
水 産 ・ 農 林 153 143 14 △    5 9.97 △ 3.82
鉱 業 109 85 △    1 △   15 △ 1.50 △15.43
建 設 業 6,411 5,879 △   90 △  384 △ 1.45 △ 6.27
食 料 品 4,985 5,093 87 74 1.75 1.48
繊 維 製 品 2,502 2,560 △    1 △   14 △ 0.07 △ 0.58
パ ル プ ・ 紙 1,003 959 31 △   21 3.21 △ 2.19
化 学 10,209 10,378 445 247 4.41 2.41
医 薬 品 6,230 6,590 421 576 7.07 8.99
石 油 ・ 石 炭 製 品 1,305 1,348 90 21 7.26 1.61
ゴ ム 製 品 429 434 15 16 3.68 3.81
ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 2,466 2,434 80 △   31 3.35 △ 1.27
鉄 鋼 4,061 3,790 126 △  309 3.21 △ 7.87
非 鉄 金 属 3,073 2,814 277 △  102 10.24 △ 3.49
金 属 製 品 1,880 2,086 25 13 1.38 0.68
機 械 7,766 7,600 189 △   69 2.47 △ 0.90
電 気 機 器 26,898 24,377 1,503 △2,274 5.69 △ 8.87
輸 送 用 機 器 17,324 18,717 708 1,598 4.29 8.87
精 密 機 器 1,598 1,573 71 △   30 4.49 △ 1.91
そ の 他 製 品 4,495 4,541 135 132 3.06 2.94
電 気 ・ ガ ス 業 9,432 9,680 748 803 8.32 8.40
陸 運 業 5,139 5,452 28 155 0.56 2.94
海 運 業 582 664 54 38 9.56 6.23
空 運 業 482 420 80 △   56 18.31 △12.58
倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 637 645 6 24 1.08 3.79
通 信 業 11,548 10,386 860 △  869 8.45 △ 7.93
卸 売 業 6,893 7,084 417 19 6.26 0.29
小 売 業 1,427 1,434 36 24 2.59 1.75
不 動 産 業 1,748 1,896 79 △  394 4.71 △21.63
























































１(  1) ト ヨ タ 130,681 13.5
２(  2) Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 121,937 11.0
３(  3) Ｎ Ｔ Ｔ 82,370 18.4
４(  7) 日 産 自 55,333 32.3
５(  9) 三 菱 東 京 Ｆ Ｇ 54,769 43.3
６(  6) ホ ン ダ 46,382 8.4
７( ―) み ず ほ Ｆ Ｇ 44,554 ―
８(  8) キ ヤ ノ ン 43,977 12.2
９( 14) 三 井 住 友 Ｆ Ｇ 39,559 59.7
10(  5) 武 田 37,794 ▲14.3
11( 12) 松 下 36,354 26.9
12( 13) 野 村 35,878 36.8
13(  4) ソ ニ ー 34,484 ▲24.9
14( 10) 東 電 31,792 4.2
15( 74) Ｕ Ｆ Ｊ 29,981 331.8
16(126) り そ な Ｈ Ｄ 28,085 538.6
17( ―) ヤ フ ー 27,143 ―
18( 11) セ ブ ン イ レ ブ 26,743 ▲10.2
19( 22) Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 26,039 59.5
20( 24) ミ レ ア Ｈ Ｄ 25,998 63.9
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21( 28) 日 立 21,758 42.0
22( 20) Ｊ Ｒ 東 海 20,742 25.3
23( 15) Ｊ Ｒ 東 日 本 20,200 ▲14.3
24( 34) シ ャ ー プ 18,781 50.0
25( 19) デ ン ソ ー 18,653 10.6
26( 21) 信 越 化 18,511 12.6
27( 18) 関 西 電 18,079 4.7
28( 16) 富 士 写 17,806 ▲10.6
29( 41) 三 菱 商 17,803 56.7
30( 58) Ｊ Ｆ Ｅ 16,950 104.7
31( 26) 中 部 電 16,468 5.4
32( 30) リ コ ー 15,754 11.2
33( 23) Ｊ Ｔ 15,700 ▲1.1
34( 48) 新 日 鉄 15,656 65.5
35( 33) フ ァ ナ ッ ク 15,376 22.3
36( 69) Ｎ Ｅ Ｃ 15,040 104.5
37( 17) ロ ー ム 14,921 ▲17.2
38( 49) 東 エ レ ク 14,701 55.8
39( 25) 任 天 堂 14,251 ▲9.0
40( 29) イ ト ヨ ー カ 14,110 ▲3.7
41( 54) 三 井 物 13,667 55.8
42( 31) 京 セ ラ 13,659 3.3
43( 40) 村 田 製 13,517 16.3
44( 38) 菱 地 所 13,199 12.4
45( 36) 東 芝 13,069 9.1
46( 27) 花 王 13,067 ▲16.3
47( 61) 三 井 住 友 海 13,023 61.2
48( 77) 富 士 通 12,652 86.4
49( 32) ブ リ ヂ ス ト ン 12,410 ▲2.0
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